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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para 
optar el grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la 
Educación,  presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominado: Gestión Directiva del Curriculo y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas Privadas de la zona de Mariscal Cáceres del distrito 
de San Juan de Lurigancho-2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe para los 
docentes, entre Gestión Directiva del Curriculo y su desempeño en las 
Instituciones Educativas Privadas de la zona de Mariscal Cáceres del distrito 
de San Juan de Lurigancho-2013 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar la  
gestión directiva del curriculo y el desempeño docente.  En el Capítulo III: se 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; 
las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente 
el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe para los docentes entre la gestión directiva del curriculo y 
su  desempeño en las instituciones educativas privadas de la zona de Mariscal 
Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho? y el objetivo general fue: 
Determinar  relación que existe para los docentes entre la gestión directiva del 
curriculo y su desempeño  en las instituciones educativas privadas de la zona 
de Mariscal Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
El tipo de investigación fue básica de nivel descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal. La muestra aleatoria estuvo 
conformada por 68  docentes de instituciones educativas privadas, de una 
población de 244, se estratifico,  para obtener las unidades de análisis 
necesarias por colegio. Se aplicó la técnica de la encuesta, como instrumento 
un cuestionario de tipo escala de Likert para ambas variables, con una alta 
confiabilidad  de 0,963672040 y 0,96423486, tanto para la gestión directiva del 
curriculo como para el desempeño docente,  según los resultados el Alfa de 
Cronbach. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una moderada correlación 
para los docentes (r = 0,569) entre la gestión directiva del currículo y su 
desempeño  en  las Instituciones Educativas privadas de la zona de Mariscal 
Cáceres del distrito de San Juan de Luirgancho, con un nivel de significancia 
de α = 0,05 y el valor de   p = 0,000, lo que permitie  rechazar la hipótesis nula 
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The present research had as general problem : What is the relationship 
between executive management curriculum and teacher performance in private 
educational institutions in the area of Mariscal Cáceres in the San Juan de 
Lurigancho ? and the overall objective was to: Determine relationship between 
executive management and teacher performance curriculum in private 
educational institutions in the area of Mariscal Cáceres in the San Juan de 
Lurigancho. 
 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross - sectional correlational . The random sample consisted of 68 
teachers in private educational institutions , with a population of 244 , was 
stratified to obtain units of analysis necessary for college . The survey 
technique was applied Alpha as a tool questionnaire Likert -type scale for both 
variables, with high reliability and  0,96423486  and 0,963672040 for both 
policy and management curriculum for teachers deempeño , according to the 
results Cronbach . 
 
 In research, it has been found that a moderate correlation of r = 0.569 
between executive management and teacher performance in private 
educational institutions in the area of Mariscal Cáceres in the San Juan de 
Luirgancho , with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000 . Allowing us to 
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En un contexto,  internacional, regional y nacional de cambios vertiginosos de 
la economía, la producción y el conocimiento, numerosas estudios buscan las 
causas de la crisis educativa existente. Habriendose paso  aquella que 
sostiene, que los sistema educativo no se ha modificado a la par que se han 
producido los acontecimienos mundiales.  
 
En el Perú, la crisis educativa se busco corregir privatizando el servicio 
educativo, es decir, promoviendo la inversión privada en  educación. El 
presente informe,  permite abrir el debate sobre la calidad educativa en las 
instituciones educativas privadas, sobre todo en los distritos populosos y 
marginales de Lima. Ámbito no estudiado aún en nuestro país y que no cuenta 
con mecanismos de supervisión y control de parte del estado, siendo un sector 
importante  responsables de la educación. Situación expresada en el análisis, 
de los resultados de la evaluación censal de estudiantes (ECE) promovida por 
el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa (UMC).  
 
Desde  esta perspectiva, se presenta el  informe de la investigación descriptiva 
- correlacional llevada a cabo, que tuvo como objetivo  hacer un diagnostico 
descriptivo de las variables, asumiendo las posiciones del Magister Scientiae 
en Administración pública Juan Antonio Arroyo Valenciano, publicado en la  
Revista electrónica ”Actualidades Investigativas en Educación”, bajo la 
denominación de “Gestión directiva del currículum”, quien la define como  el 
conjunto de acciones, de toma de decisiones para la determinación, diseño, 
dirección y desarrollo del currículo dentro de una visión predefinida por la 
sociedad.  Y el desempeño de los docentes, concebidos como el conjunto de 
acciones observables, descritas, evaluadas, que expresan una competencia, 
las cuales son determinadas por el Estado Peruano a través del Marco del 
buen desempeño docente.  
 
En ella se llega a importantes conclusiones, respecto a la relación que existe 




curricular que realiza el director, este no es la unica variable que determina el 
nivel de  desempeño de los docentes.  
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  
los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  la gestión directiva del 
curriculo, en el que encontraremos un desarrollo amplio de lo que es la gestión 
curricular, puesto que asumiendo las posiciones del Catedrático Costaricense 
Arroyo Valenciano, es la esencia misma de la gestión directiva. Y el 
desempeño de los docentes a través de los nuevos enfoques y modelos que 
sustentan el documento oficial Marco del Buen desempeño docente.  
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables 
de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizada. 
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